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ABSTRACT 
Industrialized building system (IBS) is the prefabrication and industrialized 
construction concept in Malaysia. It is famously around 20 century for the 
construction project. IBS is a building pre-cast component that done by manufactory 
and transport to the site for assembly to the construction project. In this country, any 
building after completion doesn’t have any warranty by developer or contractor even 
it’s used the IBS system. Its difference to the mechanical sector that it’s has a 
warranty for each component after purchased or even after the assembly. Nowadays, 
the construction sector had a life span for long time which is 50 years after the 
completion of the project. So, the study is conduct to create the warranty of IBS 
component for construction industry same as the mechanical sector and to estimate 
how the possible warranty period should gives for the IBS component in the 
construction in Johor, Malaysia by using a data collection from load test data by the 
laboratory experiment. According to the result and analysis, the warranty period for 
the IBS structure should be 15 to 20 years.  
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ABSTRAK 
Industrialized building system (IBS) merupakan satu konsep  yang digunakan dalam 
industry pembinaan di Malaysia. Ia terkenal di sekitar tahun 20-an dan digunakan di 
dalam projek pembinaan di Negara ini. IBS merupakan satu teknik dimana komponen 
atau elemen bangunan dihasilkan oleh kilang kemudian dipindahkan ke tapak untuk 
pemasangan pada projek pembinaan. Di negara ini, mana-mana bangunan selepas 
siap tidak mempunyai apa-apa jaminan oleh pemaju atau kontraktor walaupun ia 
menggunakan sistem IBS. Ia adalah berbeza dengan sector mekanikal dimana setiap 
komponen yang dihasilkan dikilang mempunyai satu tempoh warranty atau jaminan 
walaupun ianya telah dipasang kepada satu elemen yang lain. Sehingga kini, sektor 
pembinaan hanya mempunyai jaminan jangka hayat untuk masa yang lama iaitu 50 
tahun selepas tamat projek. Ia merupakan satu masa yang agak panjang dimana 
guaranty ini diberikan kepada sesebuah bangunan. Maka, kajian ini adalah untuk 
mewujudkan jaminan atau warrantykepada setiap  komponen IBS bagi industri 
pembinaan sebagaimana yang dipraktikkan oleh sektor mekanikal dan kajian ini juga 
adalah untuk menganggarkan tempoh jaminan yang mungkin sesuai diberikan kepada 
komponen IBS di dalam industri pembinaan di Johor, Malaysia dengan menggunakan 
pengumpulan data daripada ujian makmal berkenaan dengan beban terhadap struktur 
bangunan. Berdasarkan data dan analisis yang dibuat, tempoh waranti yang perlu 
untuk struktur berkenaan adalah antara 15 hingga 20 tahun.  
